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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (Aristoteles)
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus
dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah orang itu menyukainya atau tidak.“
(Aldus Huxley)
“Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya
pada diri saya sendiri” (Muhammad Ali)
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.” (William J. Siegel)
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang
akan menatap lebih lama, leher yang lebih sering melihat ke atas, lapisan tekat yang seribu
kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu
berdoa...” – 5cm”
“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang
siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.




Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, dengan bangga kupersembahkan karya kecilku ini
untuk orang-orang yang kusayangi:
 Kedua orang tuaku, Bapak Eko Suroto dan Ibu Sri Lestari Handayani, yang
tidak pernah jemu menyayangi dan mendo’akan dalam setiap urusanku.
Menjadi motivator terbesar dalam meraih gelar Sarjana.
 Mbah Kung dan Mbah Ti, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih
sayang dan doa restu untuk cucunya.
 Kedua adikku, Ferdina Rizky Nur Rahmawati dan Puspita Anggraini.
 Teman-teman GEOCA (Geography of Class A) yang menjadi separuh cerita
selama kuliah di UMS.
 Sahabat yang mengajarkan banyak hal-hal bermanfaat dan bersedia diajak
untuk tertawa bersama; Ajeng, Eka, dan Nurmalita.
 Sahabat sedari masa putih abu-abu hingga sekarang yang selalu menanyakan
kabar skripsi dan tidak henti-hentinya membully kejombloanku. Banyak
waktu yang mereka luangkan untuk mendengarkan curahan-curahan hati.
Mereka adalah Gembull, Anjar, Jeje, Al, Ayuk, Kopong.
 Teman-teman organisasi DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) FKIP UMS
yang merubah pribadi menjadi lebih toleransi dalam kehidupan berorganisasi.
 Teman-teman seangkatan 2011 Pendidikan Geografi FKIP UMS.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan metode Teams
Games Tornament (TGT) Pada Mata Pelajaran IPS dengan Materi Keunggulan Geostrategis
di Indonesia kelas VIII SMP N 6 Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah eksperimen. Penitian eksperimen menggunakan uji beda yang terdiri dari dua kelas
yang berfungsi sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas
yang diberikan penerapan metode Teams Games Tornament (TGT). Sedangkan kelas kontrol
adalah kelas yang penggunaanya menggunakan metode secara konvensional atau ceramah.
Dalam penelitian ini yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas VIII B, VIII C, VIII E, dan
VIII F. Sedangkan yang menjadi kelas kontrol adalah kelas VIII A dan VIII D. Pengambilan
data dalam penelitian ini menggunakan sampel purposif. Sampel purposif adalah sampel yang
diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini adalah
kebijakan sekolah. Sampel yang digunakan meliputi 6 kelas dari kelas VIII A hingga VIII F
berjumlah 191 siswa. Hasil penelitian kelas kontrol menunjukkan rata-rata pre test  95,08 dan
post test 98,25. Hasil penelitian kelas eksperimen menunjukkan rata-rata pre test 92,89 dan
post test 96,67. Hasil penelitian ketrampilan kelas kontrol 95,48 dan kelas ekperimen 95,54.
Penilaian pengetahuan pada kelas kontrol lebih tinggi daripada klas eksperimen. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan penggunaan metode Teams Games Tornament (TGT) tidak
efektif karena hasil kelas yang menggunakan metode secara konvensional lebih tinggi
dibanding kelas yang diterapkanya penggunaan metode Teams Games Tornament (TGT).
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